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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandmgi EMPAT muka surat yang 
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan hi. 
Jawab LIMA soalansahaja. 
Setiap jawapan mesti dijawab di dalam bukujawapan yang disediakan. 
Setiap soalan bernilai 20 markah dan markah subsoalan diperfiatkm di penghujung 
subsoalan itu. 
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1.  (a) Tunjukkan bagi tindak balas A + hasil 
1 
tl,, OC - A*"-l 
Dimana n = tertibtindakbalas 
& = kepekatanasal 
(c) Bagi tindak balas 2A -+ B, data berikut diperolehi: 
t/min 0 10 20 30 40 
[B]/mol dm-* 0 0.089 0.153 0.2 0.23 
Dengan mengpnakan nisbah t&,4 dari (b) kira 
(i) tertib tindak balas 
(ii) pemaIarkadar 
(5 markah) 
(5 markah) 
(10 markah) 
2.  Bagi sel berikut pada 25'C dan 1 bar; 
(a) (i) Tuliskan tindak balas sel 
(ii) Kira emfsel jika rnolaliti HCl adalah 0.100 movkg dan 1 .OO moVkg 
Diketahui; 
AgC1 (p) + e --+ Ag + C1" 0.2222 v 
Hg2C12 (p) + 2e + 2Hg ( c )  + 2C1- 0.2680V 
(8 markah) 
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(b) Jika (dW8T)p = 0.338 mVK pada 25°C dan 1 bar, kira 
(i) AGO 
(ii) m0 
(iii) AS" bagi tindak balas sel. 
(12 markah) 
3. (a) Kelikatan 02 pada 0°C dan tekanan 1 atm adalah 1.92 x 104 P. Kira kadar 
aliran (dalam g/s )  0 2  pada 0°C melalui tiub bergarispusat 0.420 mm dan 
panjang 220 cm apabila tekanan ke dalm dan ke luar adalah masing-masing 
1.20 dan 1.00 atm. 
(1 5 markah) 
(b) Dalam eksperimen menggunakan viskometer Ostwald, masing-masing 136.5 
saat dan 67.3 saat adalah diperlukan bagi 10.0 ml air dan heksana pada 20°C 
jatuh dari paras pertama ke kedua. Kira kelikatan heksana pada keadaan di 
atas (2OOC dan 1 atm). Diketahui, 
; f 7 ~ , ~  = 1,002 CP (cmpoise) 
= 0.998g/cm3 , ph- = 0.659g/crn3 pH20 
(5 markah) 
4. (a) Jisirn molar satu gas dalam bekas berpatri (sealed) &an ditentukan dengan 
mengukur kadar keluarnya melalui lubang-pin ke vakum. Jika gas 
rnempunyai tekanan sama dengan 100 Pa dan garispusat lubang-pin 0.1 mm 
berada dalam bekas vakum pada T = 25°C dan kehilangan jisim adalah 6.33 
mg/jam. Kira jisim molar gas. 
(1 0 markah) 
(b) Didapati bim molekul CsCl yang telah melalui lintasan 1-cm cds- 
dikloroetilena pada 0°C dan tekanan 3.9 x 10'3 Pa m e n m  sebanyak 25%. 
Dalam eksperimen lain menggunakan tram-dikloroetilena pada keadaan 
serupa seperti di atas, 13.4% p e n m a n  keamatan telah diamati. Kira keratan 
rentas pelanggaran bagi CsCl dengan (i) sebatian cis (ii) sebatian tram 
(iii) mengapa interaksi dengan sebatian cis lebih besar. 
(J.A.R Cs = 132.9 , C1 = 35.5) 
(1 0 markah) 
... 4f- 
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5. Data pendimeran 2N0 --+ N202 bagi nitril oksida &lam larutan etanol pada 
4OoC adalah seperti berikut: 
WO] /(mm01/dm3) 68.0 50.2 40.3 33.1 28.4 22.3 18.7 14.5 
th in  0 40 80 120 160 240 300 420 
Tentukan 
(a) 
(b) pemalar kadar tindak balas 
tertib tindak balas (menggunakan kaedah masa separuh) 
(1 5 markah) 
(5 markah) 
6. (a) Tindakbalas 
yang dimanglunkan oleh enzim bovin karbonik anhidrase telah d h j i  
memakai alat aliran-terhenti pada pH 7.1 dan suhu 0.5OC. Bagi kepekatan 
enzirn asd 2.8 x lO-' mol d ~ n - ~  kadar-kadar awal sebagai fimgsi [CO& 
adalah seperti berikut: 
103 [C02JO / mol dm-3 1.25 2.50 5.00 20.0 
104 r, / mol dm-3 s-' 0.28 0.48 0.80 1.55 
Dari plot Lineweaver-Burk tentukan k2 dan KM . 
(1 5 markah) 
(b) Daripada mekanisme Michaelis-Menten tunjukkan [ES]/Eo = 0.5, iaitu 
, apabila 1 
ro,mksimum 
separuh daripada tap& aktif enzim telah terisi dan r, = 
[Sl0= KM dm [P] = 0. 
(5  rnarkah) 
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